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Pusat itu juga berfungsiseba-
gai tempat pertemuan bagi pe-
nyelidik dalam pelbagaibidang
untuk bergabung tenaga dan
sumber bagi menghasilkanpe-
nyelidikan terkini.






























ke-2 yang dijadual berlangsung

















Antara aktiviti lain diadakan
ialab persidangandan.forum
yang berjalanserentak.Aktiviti
itu memberipeltlangkepadape-
nyelidikIPTA,institusjpengajlan
tinggi swastadansekt~rswasta
berbincangmelaluipembenta·
ngankertaskerjaberkaiWip~n·
capaian pengUl\lsaJ]:'pe~y~Ud1.
kan dan pembangun'anserta
usahasarnameQin~tkankua:
liti penyelidikCl11:'';:
Selain itu, pameran,i41turut
membukaruanglCepadasyarikat
swastadanagensiyangbermlnat
untuk mengkomersialkan509
produkyangdipamer~
Antarabidangdipamerkania-
labpertanian,makanandanper-
hutanan;bahantenagadanalarn
sekitar;biosainsdan bi9tekno-
logi; teknologidankomimikasl;"
sains dankejuruteraar.'
